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יוגענד. זיין אוץ געבורט זיין
 ווערט ער —עלטערן. זיינע — געבורט. זיין וועגען לעגעכדען און קוועלען
 "בעהעל־ דער און מלמדים פארצייטיגע דיא — חדר אין — יתום, א
 און נאטור דער צו ליעבע זיין — וואלד. אין אנטלויפען זיין — פער".
שוהל. פון שמש א נאך דער "בעהעלפער", א ווערט ער — מוזיק. צו
 ראי־ דיא זיינען יאהרהוגדערט זיעבעצעהנטען פון עגדע אם
 קולטור. פון שטופע טרויעריגער א אויף געשטאגען פוילען אין רען
 בעקאנט זייגען וועלכע ,1648—55 יאהרען ריא פון טעג בלוטיגע דיא
 הא־ ת״ח", "גזרות נאמען רעם אונטער געשיכטע אירישער רער אין
 פון צושטאנד גייסטיגען רעם אויף איינדרוק טיעפען א געלאזט בען
 פערטרונקען האבען קאזאקען ווילדע דיא אידען. ראמאלסדיגע דיא
 פערניכטעט זיינען ישיבות דיא בלוט; אידיש טיט לאגד גאגצע דאס
 קבלה, דיא אויפגעבליהט דארט האט לאנג צייט א אויף געווארען.
 צבי" "שבתי פון בעוועגונג דיא מיסטיקער• אידישע דיא פון תורה דיא
 פוילען• פון ברייט דער און לייגג דער איבער פערשפרייט זיף האט
 ראר־ דיא פון ביינער דיא אין איינגעגעסען טיעף אזוי זיף האט זיא
 גע־ שוין איז משיח" "פאלשער דער ווען דאן, זאגאר אז אירען, טיגע
 דיעזער פון גאנצען• אין אויפגעגעבען ניט איהם זיי האבען טויט, ווען
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 "חסידים", סעקטע דיא געווארען געבארען פוילען אין איז משיח־בעוועגונג
 און תעניתים דורף גאולה דיא אראבבריינגען געוואלט האט וועלכע
 פון שפיצע רער אן און פייניגונגען, קערפערליכע פערשיעדענע דורך
 קאבאליסטען בעריהטטע צוויי דיא געשטאנען זיינען עס וועלכער
 זיף האט זיי פון אויף אבער ף. א ל מ חיים און חסיד יהודה
 איבעראל, געלאזען זיי האבען אןאיינדרוק נאר אויסגעלאזען. ניט גאר
 געווען, ניט איז פאלק דאס עגטטוישט וויא און געווען; זיינען זיי וואו
 ארויסגעקוקט האבען וואס מאסען, געפונען דעסטוועגען פון זיף האבען
וואונדער. אויף
 אין שטעטעל קליין א אין איז צייט יענער אין אונגעפעהר
 ר׳ "חסיריזמוס", דעם פון פאטער רער געווארען נעבארען וואלאכיע
• טוב סם* בעל ישראל
* * *
 ווייס געווארען, געבארען איז ער יאהר וועלכען אין און וואו
 ניט צייטען יענע אין דארט טען האט ביאנראפיען גענוי• ניט טען
 שם בעל ישראל ר׳ וועגען ווייסען מיר וואס אלעס כמעט געשריעבען.
 חסידים, זיינע וואם מעשיות און לעגענדען פון אונז צו קומט טוב,
 ביז אנרערע, דיא אייגע איבערדערצעהלט האבען נאכפאלגער זיינע
 פערעפענטליכען צו אנגעפאנגען מעשה׳לאף דיזעלבע האט מען וואנען
 שבהים דיא דערצעהלט האבען וואס גלויביגע, דיא פאר שריפט. אין
 וויכטיג ניט איז טויט׳ זיין נאף טוב( שם )בעל "בעש״ט" דעם פון
 פאסירט. האבען זיי ווען און וואו ריבטיג, אויף בעשטימען צו געווען
 וואונדער א בעוויזען אדער נעזאגט עטוואם האט שם בעל דער אויב
 געזאגט דאס און דאס האט ער אז וויסען, צו גענוג זיי פאר איז
 ווען ריכטיג אויף אויסרעכענען נעהן געטהאן• דאם און דאס און
 דיא און ארבייט שווערע צו א נעווען איז ראס געשעהן, איז דאם
זאף. איבעריגע א׳ן פאר בעטראכטען געמוזט עם האבען חסידים
 מאן, גרויסען יעדען וועגען נעווארען דערצעהלט זיינען לעגעגדען
 טאנע געפיהרט שוין האט מען ווען צייטען, לעצטערע דיא אין זאגאר
 דיא זיינען בעזאנדערס ביאגראפיעס• ריכטיגע געשריבען און ביכער
לעגענדען. מיט פול רעליגיאנס־גרינדער אלע פון לעבענס־בעשרייבונגען
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 נאר ניט הינזיכט דיזער אין איז "הסידיזמוס" פון׳ם גרינדער דער און
 איז לעבען זיין פערקעהרט, גראד נאר אויסנאהמע, קיין געווען ניט
 וואונ־ פון און מעשיות בבא פון וואלקען א אין איינגעוויקעלט אזוי
 גאנצען אין עפעס ווייזט ער אז ערצעהלונגען, צויבערהאפטע דערליכע,
פערזאן• פאבעלהאפטע א וויא אויס
 מכת ידיעות ביאגראפישע ווייניג זעהר דא זיינען איבערהויפט
 פערשיע־ דיא פון ארויסנעהמען קען מען וויא קינדער־יאהרען. זיינע
 נאף צייט א פערשפרייט האבען אנהיינגער זיינע וואס שריפטען רענע
 עלטערן• פראסטע ארעמע, פון קינד א געווען ער איז טויט, זיין
 איינפאכען פוףם איד פרומער א געווען איז אליעזר ר׳ פאטער זיין
 ניט אליין ער האט אויס, ווייזט פרנסה, קיין עם• המון פון׳ם פאלק,
 דעם שרה, פרוי זיין פון חשבון אויפ׳ן געלעבט האט ער געהאט.
 געווען איז ישראל הייבאמע• א געווען איז וועלכע מוטער, שס׳ם בעל
עלטערן. זיינע ביי יחיד בן א
 וואונדערבארע א חסידים דיא דערצעהלען געבורט זיין וועגען
 פון פאנטאזיע דיא אן. ניט גאר זיף פאננט דעם אהן מעשה׳לע.
 ווען באנקראט- נעבליבען ווירקליף וואלט אנהיינגער שם׳ס בעל דעם
 אזוי וויא וואונדערבארעם עטוואס אויסגעטראכט ניט וואלט זיא
וועלט. דער אויף געקומען איז רבי געטליכער זייער
 ווילרע דיא זיינען — לעגענרע דיא דערצעהלט — ״איינמאל
 שם׳ם בעל דעם אליעזר, ר׳ וואו שטעטעל, דאס בעפאלען טאטארען
 זיי האבען נעווען, איז שטייגער זייער וויא געלעבט. האט פאטער,
 איינ־ דיא גענומען שטעטעל, גאנצען פון׳ם הייזער דיא אויסגעליידיגט
 דיענ־ און קנעכט פאר פערקויפט דערנאף זיי און געפאנגען וואוינער
 דעם פון פאטער דער געווען אויף איז נעפאננענע דיא צווישען סטען.
 אויסגעררעהט זיף האט זיינע מוטער דיא "חסידיזמוס". פון גרינדער
ערגעץ־וואו. אנטלאפען איז און הענד טאטארישע דיא פון
 ווייטער א אין אוועקנעפיהרט אליעזר׳ן האבען טאטארען "דיא
 איהם זיי האבען דארט געווען. ניט זיינען אידען קיין וואו מדינה,
 זיין ביי געווען חן נושא האט ער נאר שקלאף. א פאר פערקויפט
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 פון פערוואלטער דעם פאר געמאכט איהם האט ווערכער הבית, בעל
הויז. זיין
 מאכט אליעזר טאג• א נאף טאג א טעג, דיא פליהען עם "און
 גיט הימעל פון נאר הבית. בעל זיין פון אנטלויפען צו אב זיף ביי
—בלייבען צו וואונק א איהם טען
מדינה■.. דער אין דא, האבען נאף איהם דארף "מען
 ער האט הערר, זיין ביי טהייער אזוי געווע; איז ער ווייל "און
 האנד רעכטע דיא למלף, ימני רעם צו אוועקגעיסיינקט מאל א איהם
סולטאן. פון
 געווען איז למלף שני רער אז געמאכט, זיף האט "איינמאל
 שרעקליכער א אין געפונען זיף האט סולטאן רער צוטראגען. שטארק
עצה, אן בעדארפט האט ער און צרה,
 זיא מען האט הימעל פון געגעבען. עצה דיא האט אליעזר "און
געווען... מגלה איהם
 אליין. זיף פון שוין זיף פערשטעהט געווען איז נאכדעם "וואם
 דערצו און עשירות, אי כבוד, אי גדולה, אי געקראגען, ער האט אלץ
1 אויף פרוי א נאף
 טאכטער שעהנסטע דיא געווען, שעהנע א איז פרוי דיא "און
איהר... צו צוגעריהרט ניט זיף האט אליעזר נאר לאגד• פון
 איהר בעהאנדעלט ער וואס פאר פרעגען איהם פי^עגט זיא "אז
 — איהם האט זיא ליעב וויא זאגען, איהם פלעגט זיא אז און אזוי,
תירוץ. אנדער אן מיט מאל יעדעס אויסדרעהען זיף פלעגטער
 זאל ער דערקוטשעט, שטארק איהם זיא האט איינמאל "נאר
 טרעה־ מיט איהר ער דערצעהלט איז, איהם מיט וואס זאגען איהר
איד... א איז ער אז אויגען, דיא אין רען
 מיט־ איהם זיא האט גאלד און אבגעלאזען, איהם זיא "האט
זאכען. גוטע אלערליי און זילבער און געגעבען,
 האבען און גזלנים בעפאלען איהם זיינען וועג אויפ׳ן "נאר
פערמעגען. גאנצען זיין אוועקגערויבט
 און וועג אויפ׳ן בעוויזען איהם צו הנביא אליהו זיף האט "דאן
 איבער־ האט ער וואס צרות אלע דיא פאר אז אנגעזאגט, איהם האט
 וואם זוהן, א מיט עלטער רער אויף בענשען גאט איהם וועט געליטען,
• פאלס אידישען פון אויגען דיא אויפעפענעז וועט
 געוו^רען געבארען איז — לעגענרע דיא ענדיגט — אזוי ״און
טוב•" שם בעל ישראל ר׳
 זיין צו געווען זוכה ניט אינגעל דער האט אויס, ווייזט לאנג׳
 זעהר נעווען איז אליעזר פאטער זיין צוזאמען. עלטערן זיינע טיט
 אלט איז ישראל זוהן זיין ווען געשטארבען, איז ער שוואף. און אלט
 "שבחי דיא אין זיף דערצעהלט אזוי—טויט, פאר׳ן יאהר. עטליכע געווען
 איהם האט און הענד דיא אויף נוטען גע ישראל׳ן ער האט — בעש״ט"
 זיף צייט מיין געקומען איז קינה מיין זעהסט, דו "וויא :געזאגט
 א זיין וועסט דו אז זיכער, בין איף וועלט. דער מיט אבצוזעגענען
 הוא ברוף גאט אז זוהן, מיין זשע, געדענק מאן. געטליכער גרויסער,
 מורא קיין קיינעם דארפסטפאר דוא און דיה מיט שטענדיג זיין וועט
קאבען•" ניט
 זיינען פאטער שטערבענדען זיין פון ווערטער לעצטע דיא אט
 זיי, האט ער ;הערצעל קינדערש זיין אין געווארען איינגעקריצט
ארויסגעלאזען. ניט זינען פון קיינמאל אוים, ווייזט
 איזדיא פאטער דעם נאף אלעס• געווען ניט איז דאם אבער
 א געבליבען איז ישראל און געשטארבען, באלר אויף הפנים, מוטער,
 געווע איצט איז ערציהונג זיין ;אליין און עלענד יתום, פאלשטענדיגער
 געוואלט איהם פון האבען וועלכע מענשען׳ פרעמדע פון הענט דיא אין
תורה. בן א לערנער, א מאכען
 ארייג־ פערזארגער זיינע איהם האבען איז, שטייגער דער וויא
 פלעצער, ווייניג זעהר דא איצט זיינען עם "חרר". א אין געגעבען
 א געווען איז דאם חדר. פארצייטיגען א זעהן נאף קען מען וואו
 אידי־ דער חברה• מליינע דיא פאר גיהנום מין א פלאץ, מורא׳דיגער
 יענער אין געלעבט האט וועלכער ן, ו מ י י מ שלמה פילאזאף שער
 זאגט—הדר "דער דעם• וועגען שוידערליכעס אן זיף דערצעהלט צייט,
 אטהייל רויף• מיט פול צימער, שמוציגער ענגער, אן איז דאס—ער
 דער ערה דער אויף טהייל א און ביינק אויף זיצען קינדער דיא פון
 גראבען א מיט טיש ביים זיצט העמד, שמוציגע א אין מלמה
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 :זאכען צוויי אויף דיענט שטעקען דיזער האנד. רער אין שטעקען
 שטעהט וואם שיפעל רער אין טאבאה רעם דערמיט צורייבט ער
 דערזעל־ זיף הויבט דאדף טען אז און ; איהם לעבען ערד, דער אויף
 פון קעפ דיא איבער און פלייצעם דיא איבער אויף שטעקען בער
קינדער..." דיא
 חדר. אין "בעהעלפער" א דא איז "מלמד" דעם אויסער נאר
 פאר וויא ציטערן קינדער דיא וועמען פאר חיה, וויכדע א איז דאס
 ער רבי׳ן. דעם פון טעהר נאף זיי שלאנט בעהעלפער דער פייער•
 ארעמע וואס "ווארטעסען׳" דיא פון טהייל גרעסטען דעם אויף עסט
 דער ווארט, איין טיט חרר. אין קינדער דיא טיט גיבען מאטעם
 האבען זיי ;חברה קליינע דיא פון שד דער געווען איז "בעהעלפער"
 נעהאסט הארצען אין איהם האבען זיי און איהם פאר געציטערט
טויט• דעם וויא
 מומש דאוונען, ? לערנען ״הררים״ דיא אין מען פלעגט וואס
 אלצ־ אבער גטרא• אויף קינדער עלטערע דיא טיט און רש״י טיט
 געשמאק. אהן סיסטעמע, ברעקעל א אהן ווערן געלערנט פלעגט דינג
דעם• אין אינטערעסע שום קיין האבען געקענט ניט האט אינגעל רער
 ישראל. יתום רער געפונען זיף האט "חדר" מין אזא אין און
 נעלענען ניט איז קאפ זיין דארט• אייגזיצען געקענט ניט האט ער
 פסוק א איינגעטייטשט איהם האט מלמד דער בשעת לערנען. ביים
 האט איהם אנדערש. עפעם וועגען געטראכט ער האט חומש, פון
 עם וואו וואלר, אין ווייט העט ווייט, דרויסען, אין זיין געוואלט זיף
 שטו־ קיין ניט "בעהעלפער," קיין ניט "מלמד", קיין ניט ניטא איז
 פון פניס׳לאף פערטרויערטע פערוויינטע, קיין ניט און חרר ציגער
 ארויסנעציינט איהם אין זיף האט קינד אלם שוין קינדער... קליינע
 און שעהנע ראם פון פערגעטערונג דיא נאטור, רער צו ליעבע דיא
 מעהר און לעבען, ראם נעליעבט ער האט וואלר רעם ערהאבענע.
 טעג• עטליכע אויף ווערען פערשוואונדען ער פלענט איינמאל וויא
 וואלר, אין אליין געפינען ענרליף און ארומזוכען איהם פלענט מען
 אין האבען בערגלאף דיא און בוימער דיא פער׳חלוס׳ט• פערטראכט,
 ער אז אוים, ווייזט עס איהם. פאר צויבער בעזונדערן א געהאט זיף
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 פויגעל. פה געזאנג דעם הערען צו געהאט ליעב יטטארק אויף האט
 מוזיקאלייט. זעהר געווען איז ער אז דערצעהלען, נאכפאלגער זיינע
 אין געווע ער איז בעהאווענט אזוי און לעבען• זיין געווען איז וזיק מ
 רער וואם ניגון רעם פון רערקענען געקענט האט ער אז מוזיק,
 וואס איז, ער מעניט פארט א פאר וואס געיטפיעלט, האט *"כליזמר
געטהאן. לעבען זיין אין האט ער
 — לעגענדע דיא דערצעהלט אזוי — מנין שם׳ס בעל רעם אין
 זעהר מיט אינגעל א געהאט האט וואם ארענדאר אן געווען איז
 וואס "גולם" איינפאכע־ אן געווען איז ראם פעהיגקייטען. *טלעכטע
 נוראים ימים אפילו• בית" "אלף קיין אויסלערנען געקענט ניט זיף האט
 דאוונען, יטטאדט אין געהן פלעגט פאטער רער אז טוב, יום אדער
 געפיהרט זיף ער האט אזוי דערהיים. אין לאזען אינגעל רעם ער פלעגט
 האט כפור, יום ערב איינמאל, מצוה." "בר געווארען איז זוהן זיין ביז
 ער ;רערהיים אין אינגעל זיין לאזען צו געהאט מורא ארענדאר רער
 מען אז ניט, דאף ווייס ער ; טאג ה״ליגען רעם זיין מחלל נאף קען
פאסטען... דארף
 ליגען פלעגט ער ביפעת פייפעלע. א געהאט האט אינגעל דער
 אוים־ דערויף ער פלעגט רינדער, דיא און ׳טאף דיא מיט פעלד, אויף׳ן
 מיטגע־ האטער פייפעלע דיזע ניגונים• טעהנע* פער׳טיעדענע, פייפען
 גע־ ניט דערפון האט פאטער דער אריין. ׳טוהל אין זיף מיט נומען
וואוסט.
 געקוקט און קלויז אין געזעסען אינגעל דער איז טאג גאנצען רעם
 א געדאווענט. האבען וואס אירען דיא אויף מויל אפענעם אן מיט
 אלע דאוונעז, אלע הארץ• זיין דורכגעדרונגען האט קנאה פון געפיהל
 מאל פאר א ניט. גאר טהוט ׳טווייגט-ער ער און וויינען אלע ׳טרייען,
 קען... ער וואס ווייזען געוואלט און פייפעל צום גענומען זיף ער האט
 געלאזען. ניט איהם האט און דערזעהן עם האט ארענדאר רער נאר
 פייף איין כאטיט לאזען איהם זאל ער פאטער ביים זיף בעט ער
 אונ- פייפעלע ראם געהאלטען האט אינגעל רער !אונמעגליף—טהאן
 האט פייפען, ניט זאל ער אז זיכער, זיין צו כדי און קאפטען, טערן
ברעג... איין ביי צוגעהאלטען פאטער דער עם
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 האלט מען ;מנחה מוסף- אבגעדאווענט שוין האט עולם רער
 איחס זאל ער פאטער, ביים זיף בעט אינגעל דער "נעילה". ביי שוין
 בייזער׳ א מיט ענטפערט ארענדאר דער אבער טהאן, פייף א לאזען
שטיל. זיצען זאל ער אז
דיאגעדולר... געפלאצט איננעל ביים האט אמאל מיט
 האנד, פאטער׳ס רעם פון פייפעלע ראם ארויסגעריסען האט ער
פייף... מורא׳דינער א דערהערט זיף האט קלויז אין און
 אוט־ זיף האבען און געווארען פערציטערט זיינען חסידים דיא
זייטען• אלע אין געקוקט
 און דאוונען מיטען אין געווען מפסיק האט שם" "בעל דער און
געזאגט: האט
 אלע ארויפגעשיקט פייף זיין מיט האט איננעל דער אט —
 גאט צו רערט דאוונען, קען וואס רער הימעל... צום תפילות אונזערע
 מעהר, ניט פייפען, נאר קען אינגעל רער אבער תפלות•.. דיא דורף
תפלות... אונזערע וויא אננענומען גאט ביי איז ראם און
 — געדרונגען נאכפאלגער זיינע האבען אזוי — פייף רעם פון
 געווען; איז זוהן ארענדאר׳ס רעם אינגעל א פאר וואס דערקענט ער האט
צדיק. פערבארגענעם א ענטדעקט איהם אין האט ער
 נאף׳ן איינמאל אגטלויפען זיין אויפפיהרונג, ישראל׳ס אבער
 דיא אין פערמאוס׳ט איהם האט אריין, וואלר אין חדר פון אנדערן
 פון אבגעטרייסעלט זיף האבען זיי און פערזארגער זיינע פון אויגען
 זארגען אנהויבען געמוזט פריה גאנץ אלזא האט אינגעל דער איהם.
אליין. זיף פאר
 "חדר"; אין ווידער איהם מיד געפינען ארום צייט ורצע ק א אין
"בעהעלפער". אלם נאר "תלמיד," אלם ניט אבער
 זיינע פון אויסנאהמע אן געווען ער איז בעהעלפער אלס און
 קליינע דיא פון הערצלאף דיא געוואונען באלד האט ער חברים•
 נאר ניט זיי פלעגט ער געהאט• ליעב זעהר איחס האבען זיי קינדער■
 זיי מיט געהן מוזען אויף פלעגט ער נאר צוריק, און חדר אין פיהרען
 ארבייט דיזע "קדושה". און "אמן" זיי מיט זאגען און אריין שול און
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 צופריע־ געווען איז ער פערגניגען. גרעסטען רעם מיט טה$ן ער פלעגט
לעבען. בעהעלפערשען זיין טיט רען
געהאלטען• ניט דערביי זיף ער האט לאנג נ$ר
 צייט א אין נ$ר וואס׳ פאר ריכטיג אויף וויסען ניט קען מען
 שמש רער געווארען איז און בעשעפטיגונג זיין געביטען ער ה$ט ארום
 שמש אלם ווייל דערפאר, געווען איז ראם אז מעגליך׳ שוהל. רער פון
 דאמאלס־ דער זיף• פאר מעהר אונאבהיינגיגער, זיין געקענט ער האט
 שוהל, דיא היטען פלעגט וואם שומר מין א געווען איז שמש דיגער
 צו דארף עם וויא ארבייט זיין געטה$ן האט ישראל יונגער רער און
 צופרידען געווען זיינען שוהל, פון גבירים דיא בתים, בעלי זיינע זיין.
 משוגע׳נעת, אשטיקעל פאר בעטראכט איהם ה$בען זיי נ$ר איהם, מיט
 בשעת בייט^ג, און נאכט, גאנצע דיא זיין אויף פלעגט ער מחמת
געשל^פען. ער איז שוהל׳ און ארומגעדרעהט זיף ח$ט עולם רער
 און שוהל אין זיצען ער פלעגט ט$ג, ביז נאכט, גאנצע דיא
לערנען.
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ל ע ט י פ א ק ר ע ט י י ו ו צ
למודים. דינע און ענטוויקלונג זיין
 ארסים ר׳ חבר זיין —כתבים. געהיימע דיא און אדם ר׳ — געלערנט• האט ער וראם
 רעם מיט שידוך זיין —מלמד. א ווערט בעש״ט דער — סוף. זיין און זוהן
צרות. זיינע און שוועסטער רב׳ם בראדער
 שפע־ רער האט ספרים וועלכע פון ? געלערנט ער האט וואם
 וואס ? קענטניסע זיינע געיסעפט חסידיזטוס פון׳ם גרינדער טערדיגער
׳סוהל? אין געווען אויף איז ער וואס נעכט דיא אין לערנען ער פלעגט
 ניט ביאנראפען זיינע פון קיינער קען דערויף ענטפער גענויען א
 קינדערשע זיינע וועגען פאקטען בעקאנטע דיא פון נאר געבען.
 נא־ פאנטאסטישע זיין וועגען זיף דערצעהלט וואס דעם פון יאהרען,
 האט ער אז פערשטעהן, מען קען וואלד, צום ליעבע זיין און טור
 איבער מוח רעם געבראכען ניט און אוינען דיא געבלענדעט ניט זיף
 צוויי־ אהן זיינען, ספרים דיזע "פוסקים". דיא איבער און גמרא רער
 ער אז גלויבען, צו ניכער איז עם טרוקען• צו איהם פאר נעווען פעל,
 מיט׳ן קבלה־ספרים, מיט אבנענעבען יוגענד רער אין ׳עוין זיף האט
 אלטע פון ווערקע אנדערע און קבלה־לייט, דיא פון ביבעל דיא "זוהר",
 אב־ אן געהאט צייט יענער אין האבען וואס קאבאליסטען נייע און
פוילען• אין גאנג
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 הענד, זיינע פון ארויס ניט שפעטער איז "זוהר" רער אז
 און שריט יעדען אויף דערצעהלען צו ניט פערעהרער זיינע פערגעסען
 און לעגענדען טיט סודות, און ווינקען טיט פול ספר׳ דיזער טריט.
 האט סטיל, צויבערהאפטען א אין געשריבען געדאנקען, טיעפזיניגע
 זעעלע פיהלענדער צארטער, רער אויף רושם טיעפען א מאכען געמוזט
 שפע־ איז עס ווער אז דערצעהלט, מען און אינגעל. יונגען רעם פון
 איז דאס "זוהר". ביים געפונען איהם האט איהם, צו געקומען טער
 פלעגט ספר", דיזען "אין לעבען. אין חבר טרייעסטער זיין געווען
 צדיקים דיא פאר בעהאלטען הוא ברוף גאט "האט זאגען, אליין ער
ביאשית." ימי ששת דיא אין בעשאפען האט ער וואם ליכט דאם
 ליעב אויף ער האט מען, דערצעהלט קבלה־ספרים, דיא אויסער
 זיף גיט וועלכע תלמוד, פון טהייל יענעם יעקב", "עין דעם געהאט
 דיא פון טהייל דעם פלפולים; מיט און דינים טרוקענע מיט אב ניט
 האבען׳ ליעב פלעגט ער גמרא. דער פון סעגענדען דיא אגדתות,
 פו שטיקער פארלעזען איהם און איהם לעבען זיצען זאל אימיצער
יעקב"• "עין
 געהיימע וועגען לעגענרע א דא אויף איז ספרים ריא אחוץ נאר
 נם" פי "על האט ישראל יונגער דער וואם מאנוסקריפטען, כתבים,
שוהל. פון שמש געווען איז ער ווען צייט, יענער אין געקראגען
 אין האט — לעגענדע דיא דערצעהלט — מדינה געוויסער א אין
 אדם. ר' נאמען מיט׳ן מקובל א מאן, הייליגער א געלעבט צייט יענער
 הייליגע מיט פאק א געפונען מערה א אין אמאל האט מאן דיזער
 האט נסים פיעלע וואונדער. בעווייזען ערפלעגט וועלכע רורף כתבים,
 האט איינמאל אביון• גרויסער א געווען איז ער געצייגט. אדם ר׳
 גאסט צו איהם צו אראבצוקומען פערגלוסט קעניג גרויסען א זיף
 און סאלדאטען. און אפעצירען און גענעראלען פון מחנה גאנצע א מיט
 איחס פאר מאנוסקריפטען הייליגע דיא דורף האט מאן הייליגער דער
 סעודה א און מינוט; איין אין פאלאץ פראכטפאלען א אויפגעשטעלט
 קאטשקעס געבראטענע מיט המלף, כיד געמאכט זיי פאר ער האט
 אלץ — מאכלים געשמאקע און זיסע אלערליי מיט און וויין מיט און
כתבים... הייליגע דיא דורף
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 דיא אז געווען, מגלה הימעל פון איהם מען האט טויט פאר׳ן
 געפינט וועלכער אליעזר, פון זוהן רעם ישראל ר׳ צו נעהערן כתבים
 איינציגען איין אן געהאט האט אדם ר׳ אקום. שטאדט רער אין זיף
 פאהרען ער זאל טויט זיין נאף אז אנגעזאגט, איהם ער האט זוהן,
 געהערן. זיי וועמען רעם, צו שריפטען דיא איבערגעבען און אקופ נאף
 דארט אקום. קיין אוועקגעפאהרען איז און געפאלגט האט זוהן רער
 דערצעהלט, איהם האט און חודש" "פרנס צום אריינגעפאהרען ער איז
 האבען צו חתונה אננעזאגט טויט פאר׳ן איהם האט פאטער זיין אז
שטאדט. דער אין
 איהם האט מען כלה• א געקראגען גלייף איהם מען האט
טאכטער. א גביר׳ם א מיט געמאכט חתונה
 דארף, ער וואם דעם, זוכען גענומען ער האט חתונה רער נאף
 יעהריגען 14 דעם אויסער קיינעם, געפינען נעקענט ניט האט ער נאר
 אלם געדיענט האט וועלכער אליעזר, פון זוהן דער ישראל, אינגעל
 נאכ־ גענומען אלזא האט הבית׳ל בעל יוננער דער שוהל. פון שמש
 אונטערנעווארפען מאל פאר א איהם האט ער אינגעק• רעם שפירען
 מיט זיי האט איננעל דער וויא געזעהן, האט און כתבים פאר א
 בעהאלטען זיי און דורכגעקוקט זיי געטהאן, כאפ א הענט ציטערנדע
 דער, איז דאס אז איבערצייגט, געווען אלזא איז ער קעשענע. אין
זוכט... ער וועמען
 בע־ זיף האבען לייט יונגע צוויי דיא אז געווען איז סוף דער
 ננעל*?! דעם האט הבית׳ל בעל דער אנדערע. דיא מיט איינע קענט
 געבעטען, איהם האט און מאנוסקריפטען איבעריגע דיא איבערנעגעבען
 האט ישראל צוזאמען• איהם מיט לערנען און חבר זיין זיין זאל ער
 ניט דערפון זאל קיינער בעדינגונג א מיט נאר דערויף, איינגעוויליגט
משרת. הבית׳ל־ס בעל דעם געווען ער איז עולם פאר׳ן וויסען;
 ביי ער האט שווער, רייכען א געהאט האט מאן יונגער דער
 וואו, ערגעץ שטיבעל א אויסבויען איהם זאל ער גע׳פועל׳ט, איהם
 און געזעסען ישראל׳ן מיט :ער איז דארט שטאדט. דער הינטער
 הייליגע דיא מיט פראבעס געמאכט דארט אויף האבען זיי געלערנט.
 היילינער דער וויא וואונדער, בעווייזען פרובירט האבען זיי כתבים;
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 געלונגען• ניט זיינען פראבעם •ליא נאר געטהאן. האט אדם ר׳ מאן
 צוויי־ א יטרפה, גרויסע א אנגעמאכט רעם לורף זיי האבען איינמאל
 : אוננליק גרעסערן א נאף מיט געענדיגט ראם זיף האט מאל טען
 געבליבען איז ישראל און געווארען, דער׳הרג׳עט איז הבית׳ל בעל רער
חבר•.. א אהן אליין,
 שמש געווען איז ישראל בשעת אז אויף זיף דערצעהלט עם
 גע־ האט ווייב זיין נאר געמאכט, חתונה איהם מען האט שוהל, פון
 אלזא איז מאן יונגער רער חבר. זיין מיט צייט איין אין שטארבען מוזט
 ווידער זיף האט ער און שטיצע׳ וועלכע אירגענד אהן אליין, געבליבען
פרנסה. זוכען דערוועלט" "איבער אוועקלאזען געמוזט
 בעשעם־ אמאליגער זיין ביי איהם מיר געפינען אמאל ווידער און
 ארומפאהרעג־ "חדרים", פערשיערענע אין "בעהעלפער" אלם טיגונג
 פערשטעהט גליקען, קיין אנדערער. רער אין שטעטעל איין פון דיג
 שטיקעל א געהאט קוים האט ער ; נעמאכט ניט רערפון ער האט זיף,
 :בעטלער א וויא אבגעשליסען׳ אבגעריסען׳ געהן פלעגט ער ברויט.
 גע־ ניט פרנסה זיין איהם האט קאפאטע שבת׳דיגע אפילויאויףא
סטייעט
 נמאס ניף "בעהעלפעריי" דיא איהם איז פריהער וויא אזוי און
 פעלדער, און וועלרער צו חשק זיין איינזאמקייט, צו ליעבע זיין געווארען•
 בע- דיא אוועקצואווארפען נעטריבען איהם האבען נאטור, דער צו
ארענדאר• אן ביי מלמד א ווערן צו און העלפער־שטעלע
 נערופען איהם האט מען וויא "ישוביניק", ארעד ארענדאר דער -
 מערקוויר־ א געווען איז אידען׳ ביי יעצט נאף איהם רופט מען און
 ישוביניקעם• פון אן זיף מען דערצעהלט זאכען מאדנע טיפ. דיגער
 אוני און "ארימקייט טרויעריג. און קלעגליף געווען איז לעבען זייער
 דערצעהלט ארענדאר," יעדען פון הויז אין געהערשט האבען וויסענהייט
 לעבענס־בעשרייבונג• אייגענע זיין אין מיימון שלמה פילאזאף דער
 פאלשטענליגער א שמוציג, און גראב נעווען איז הבית בעל "לער
 קדש׳דינען לשון איין קיין נעקענט ניט נאד ניט האט וואם הארץ" "עם
 זיין ריידען. געקענט ניט ער האט זשארגאן אפילו נאר ווארט,
 וועגען רוסיש. צובראכענעס פערדארבענעס, א געווען איז שפראכע
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 זיינען זיי ;ריידען צו וואס ניטא נאד שוין איז קינרער און פרוי זיין
 פויערישע א געווען איז הויז זיין פוןאיהם. נידעריגער נאף געשטאנען
 קיין רויף. פון שווארץ איינפאלען, ביים געהאלטען האט וואס כאטקע
 ארויסנעהן פלעגט רויף רער און שטוב, אין געווען ניט איז קוימעו
 רער וויא גיף אזוי דאף. אין געווען איז וואס לאף גרויסען א דורף
 כדי לאף׳ דיא פערשטאפען מען פלענט אויסהייצען, זיף פלעגט אויווען
 וואוינונג נאנצע דיא שטוב. פון ארוים ניט זאל ווארימקייט דיא
 :אלצרינג פאר נעדיענט האט וואס צימער איין פון בעשטאנען אז
 דיא פאר "חרר" א און עסש־שטוב׳ אן שיינק, א שלאף־צימער, א
 צום הייס געווען שטענדיג אין צימער דיעזען אין לערנען• צום קינדער
 אלעס שמוץ■ אין באדען דארט זיף פלעגט מען און ווערן, דערשטיקט
 דיא פאמוניעצע, דיא און וואסער ריינע דיא אויסגעמישט, געווען איז
 פלענט מען וואו דארט אויסגעוואשענע. דיא אוז קליירער שמוציגע
 און קוה... דיא מעלקען געמוזט אויף מען האט קאכען, און באקען
 פויערים, שכור׳ע דיא :צימער רעמזעלבען און איין אין אלע אלע,
מלמד..." רער — און קינדער און פיר זיין ארע:דאר׳ דער
 ניט אופן בשום טוב שם בעל דער זיף האט לעבען אזא צו
 האט ער בשעת בעדינגונגען, זיינע פון איינע צוגעוואוינען. געקענט
 איהם זאל מען געווען, איז ארענדאה ביים שטעלע דיא אנגענומען
 ער פלעגט דארט דארף. הינטער׳ן שטיבעל בעזונדער א אויפשטעלען
 גאנצע זיין פערבריינגען אויף און קינדער ארענדאר׳ם רעם מיט לערנען
הויז. אין "ישוב׳ניק" צום געהן ער פלעגט עסען נאר צייט•
 דיא ביי געווען חן נושא שטארק ער האט צייט דער מיט
 געקענט האט ער מחמת "פריצים", דיא ביי און ארענדארען ארומיגע
 צווישען דאלמעטשער אלם דיענען אפט זעהר פלעגט ער און פויליש,
פריצים. זייערע און ארענדארען דיא
 שטעטעל דער אין איהם מיר געפינען ארום יאהר עטליכע אין
 האלט און זעלבסטשטענדיג שוין איז עי בראד. פון ווייט ניט טלאסט,
 לעבען אין קענטניסע זיינע און פעהיגקייטען זיינע זיף• פאר "חדר" א
 שטעטעל יענער אין נאר ניט נאמען נוטען א געמאכט איהם האבען
 בעליעבט נעווארען איז ער פלעצער. ארומיגע אלע אין אויף נאר אליין,
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 תורה. דין א האבען איהם צו קומען אפט מעןפלעגט אלעמען. ביי
 האט שיעדס־געריכט. מין א "בוררות", א געמאכט זיף האט עם אז
 פולען איהם צו געהאט האט מען "שליש". א פאר גענומען איהם מען
צוטרויען.
 געקומען ראן איז ער וועמען מיט לייט, גרויסע דיא צווייטען
 אפרים ר׳ נאמען מיט׳ן איד געוויסער א געווען אויף איז בעריהרונג, אין
 בעריהמ־ רעם פון פאטער דער געווען איז ער קאטעוו. שטאד דער פון
 אין געוואוינט האט וועלכער קאטעווער, גרשון אברהם ר׳ רב, טען
 א זיינעם מיט סכסוף שטיקעל א געהאט האט אפרים ר׳ בראד.
 דארט האבען בראד קיין פאהרען צו געקליבען זיף האט און בעקאנטען
 אבגע־ שטארק איהם האט דין בעל זיין וויא אזוי אבער תורה. דין א
 מישב אפרים ר׳ זיף האט שטעטעל, זיין פון ישראל מלמד דעם לויבט
 זייגע דארט פארצולייגען אום טלאסט, קיין צוגעפאהרען איז און געווען
 אפר׳ס׳ן, ר׳ ביי אויסגענומען אזוי האט פסק שם׳ם בעל דעם טענות.
 ער ווען און ;בעקענען צו בעסער איהם מיט זיף געזוכט האט ער אז
 אג־ איהם ער האט אלמן, אן איז מלמד דער אז דערוואוסט, זיף האט
 מסכים האט ישראל ווייב. א פאר גרושה, א טאכטער, זיין געבאטען
 אב־ ניט זאל חתונה דיא אז בעדינגונג, א מיט נאר רערצו, געווען
 וויסען ניט זאל קיינער אז און צייט בעשטימטע א אויף ווערן געלעגט
דאן• ביז דערפון
געשטארבען. אפרים ר' איז אהיים, פאהרענדיג צוריק וועג, אויף׳ן
 איבער־ האט פערשטארבענער רער וואם פאפירען דיא צווישען
 דורף "תנאים", דיא געפונען גרשון, אברהם ר׳ זוהן, זיין האט געלאזען,
 אלמן געוויסען א פאר כלה א געווארען איז שוועסטער זיין וועלכע
 געווא־ ערשטוינט איז ער אליעזר. פון זון דער ישראל נאמען מיט׳ן
 האט פאטער זיין אזוי וויא פערשטעהן געקענט ניט האט און רען
 גרשון׳ס אברהם ר׳ וויסען. איהר אהן טאכטער זיין פער׳קנס׳ן געקענט
 געצויגען האט זיא בעגרייפען. געקענט ניט אויף עם האט שוועסטער
 צושווייגען געבליבען איז עם געשוויגען. האט און פלייצעס דיא מיט
ווערן. וועט דא וואס זעהן צו אום אבצואווארטען, און דערווייל
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 פער־ ישראל האט אריבער, איז מלמדות דיא פון "זמן" דער אז
 אין גרשון׳ען אבדהם ר׳ צו בראד קיין אוועק איז און טלאסט לאזען
 אוועק־ זיף ער האט קליירער פויערשע פראסטע, אין אנגעטהאן הויז.
 אן עפעם איז דאס אז געמיינט, האט רב רער טהיר. ביים נעשטעלט
 ערשטוינט וויא אבער נדבה. א נעבען געוואלט איהם ארעמאןאוןהאט
 דער איהם האט נדבה, דיא צוצונעהמען אנשטאט אז געווארען, ער איז
 איהם האט און "תנאים" דיא דערלאנגט "שלעפער" אבנעריסענער
האבען. חתונה געקומען איז ער אז ערקלערט,
 לע־ זיין אין צוטומעלטער. א געבליבען איז גרשון אברהם ר׳
 אויס־ וועט פאטער זיין אז גענלויבט, ניט זיף ער וואלט בענס־טאג
 פאר "גארנישט" אזא פראסטאק, אזא שוועסטער זיין פאר קלויבען
 איהר האט און שוועסטער זיין רופען געשיקט אלזא האט ער מאן. א
 געגען געהן נעוואלט ניט האט זיא געשיכטע. נאנצע דיא דערצעהלט
 געבליבען איז עם און פאטער פערשטארבענעם איהר פון ווילען דעם
חתונה. דיא מאכען צו
 דער מיט דורכגעשמועסט זיף חתן דער האט חופה דער פאר
 איז, ער וואס און ווער אמת, רעם אויסנעזאגט איהר האט ער כלה.
 ענטדעקען, ניט קיינעם עס זאל זיא בעשווארען, איהר האט ער נאר
 דיא צייט• געוויסע א ביז פערשטעלען אזוי נאף זיף וויל ער ווייל
איינגעוויליגט• האט כלה
 האט הארץ", "עם אזא בלייבען זאל שוואגער זיין אז לאזען
 איהם געזוכט דארום האט ער געקענט, ניט אופן בשום גרשון אברהם ר׳
 ארויסגע־ געווען איז מיה זיין אבער לערנען. צו איהם מיט אויסצובילדען,
 אויסצונעבען ניט זיף אבמאף, זיין ביי נעהאלטען זיף האט ישראל ווארפען.
 ער קיינעם. פאר פעהיגקייטען זיינע מיט און קענטניסע זיינע מיט
 צו הכבוד, פחיתת א פאר ערנירערונג, אן פאר נעהאלטען עם האט
 איז כלל זיין קען• מען וואס גמרא בלאט עטליכע פאר בעעהרט ווערן
 מדות, זיינע מעשים מענשען׳ס דעם אבשאצען דארף מען אז געווען׳
 אז ניט, ספק קיין איז עם קענטניסע• זיינע ניט און כאראקטער, זיין
 אין רבנים דאמאלסדיגע דיא מיט אויסגלייכען געקענט זיף האט ער
 דערמיט• האלטען גרויס געוואלט ניט זיף האט ער נאר אויף, למדנות
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 האבען וועט מען מיינונג א פאר ור$ס איינס א?ץ געווען איז איהם
 אויף גלייכגילטיקקייט מיט געקוקט האט ער קענטניסע. זיינע וועגען
 דאן, זאגאר לאנג, געבליבען איהם ביי איז מרה דיזע מיינונגען. דיעזע
 ער ווער געוואוסט שוין האט מען ווען וועלט, רער פאר ארוים איז ער ווען
 אין ער זאגט מענשען", רעם פאר איינס אלץ זיין דארף "עם איז•
 מען צו ; איהם טאדעלט מען צו איהם, לויבט מען ״צו צוואה, זיין
 גרויסען א פאר איהם האיט מען צו פיינט, אדער ליעב איהם האט
הארץ"... "עם פשוט׳ן א פאר אדער קענער
 געווען. ניט תירוץ קייי דאס איז גרשון׳ען אברהם ר' פאר נאר
 האט ער ווען און למדן, א ווערן זאל שוואגער זיין אז געוואלט האט ער
 רופען געשיקט ער האט מאכען, ניט נאר איהם מיט קען ער אז געזעהן
 זיף זאל זיא ענטוועדער :פארגעלייגט איהר האט און שוועסטער זיין
 אוועקפאה־ זיף זאלען זיי אדער הארץ", "עם רעם מאן, איהר מיט גט׳ן
קענען• ניט מעהר זיי וויל ער ווילען. זיי וואו בראד, פון רען
בעדינגונג. צווייטע דיא אויסגעקליבען האט זיא
 פערלאזען און פרוי זיין נעהמען געמוזט אלזא האט ישראל
 פון ץ7שטא רער און יחום רער וועמען רב, הארטנעקיגער דער בראד.
 געלאזט ניט זיף האט אכזר, אן פאר געמאכט האט למדנות זיין
 און וואגען און פערד א געקויפט פאלק פאר דיא האט ער בויגען.
שטאדט. פון ארויסגעשיקט זיי האט
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שם". "בעל אלם טהעטיגקייט ארן "ענטפלעקונג" זיין
 שפעטער און שוחט א ווערט — בראד. אין צוריק — בערג. דיא אויף לעבען זיין
 טהעטיגקייט זיין — "ענטפלעקונג" זיין — קרעטשמע. א פון בעל־הבית א
וואונדער. זיינע און שם" "בעל אלם
 ארומגע־ זיי זיינען לאנג צייט א ? אהינגעקומען זיי זיינען וראו
 בעזעצט זיף האבען זיי וואנען ביז אנדערן צום ארט איין פון פאהרען
 אויס, ווייזט עם קאסעוו• און קאטעוו שטעדט דיא צווישען דארף א אין
 וויא פלעגט, ער דארף. אין געוואוינט האט פרוי דיא זיא, נאר אז
 בערג, הויכע דיא צווישען אליין, צייט דיא פערבריינגען געוועהנליף,
 לעבען. קרעגליכען ארעמען, אן געפיהרט האבען זיי דארף. יענעם ארום
 ווע־ און פערד דאס געווען איז זייערע שטיצע שטיקעל איינציגע דיא
 אבפאה־ זייער פאר געקויפט זיי האט גרשון אברהם ר׳ וואם געלע
 פלעגט מען, דערצעהלט וואף, רער אין מאל פאר א בראד. פון רען
 בערג. דיא אויף מאן איהר צו וואגען און פערד מיט׳ן קומען פרוי דיא
 פיה־ עס פלעגט זיא און ליים מיט וואגען רעם אנלאדען פלעגט ער
 געלעבט■ זיי האבען דערפון פערקויפען. שטעטלעף ארומיגע דיא אין רען
 וויסען ניט קען מען אננעהאלטען• ניט עם האט לאנג אבער
 איינציגע דיא פערדיל, ראם איז אפשר געשעהן• איז דארט וואס
און ביטער זעהר געווארען זיי איז עם אוועקגעפאלען. זייערע׳ שטיצע
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 גרשון׳ען אברהם ,ר צו בראד, קיק .אומקעהרען געמוזט זיף האבען זיי
הויז. אק
 אלטער רער אנגעפאנגען מאל א ווידער זיף האט דא און
 מיטלען אלערכיי געזוכט האט גרשון אברהם ר' למדן רער • קאמפף
 אבער "לייט". א פאר הארץ", "עם רעם שוואגער זיין מאכען צו
 גענוג! און יוצלח, נא א געטויגט; גיט זאף קיק צו האט ער אומזיסט!
 איהם ער האט איינמאל משרת. זיין פאר געמאכט איהם האט ער
 איינגע־ האט גרשון אברהם ר׳ רייזע. רער אויף זיף מיט מיטגענומען
 זיינע איז פערטיעפט אזוי געווען איז ישראל, ער, און דרעמעלט,
 א אין וואגען רעם אריינגעשלעפט האבען פערר דיא אז מחשבות,
 דארט• פון ארויסקריכען געקענט ניט האט מען און זומם טיעפען
 דארף אין צוגעהן און זיין מטריח אליין געמוזט זיף האט רב רער
 פערד. דיא מיט וואגען רעם ארויסצושלעפען פויערים אייניגע רופען
 פער־ ניט זאל ער שיקען, צו געהאט מורא שוק ער האט ישראלק
ווערן... בלאגדזשעט
 לאנג בהייבען געקענט ניט שוק אליין ישראל האט מאל רעם
 איז און שחיטה" "הלכות אויסגעלערנט זיף האט ער שוואגער. ביים
 ארומיגע דיא אין ארומפאהרען ער פלעגט אזוי שוחט. א געווארען
 שפעטער שוחט. שטענדיגער אלם געדיענט האט ער וואו דערפער
 האט ער קרעטשמע. קליינע א אנצונעהמען געמאכט איהם זיף האט
 ארענדאר, אידישען א ביי נאר אליין "פריץ" ביים ניט אבגערונגען זיא
 האט און קרעטשמעם עטניכע האגד זיין אונטער געהאט האט וועלכער
 געקענט ניט דערביי ישראל האט גליקען קיק איינע• אבגעלאזען איהם
 ער מחטת לעבען, צום געסטייעט ניט זאגאר איהם האט עס מאכען.
 מוזען פלעגט און ארענדאר ביים וויין און שנאפס קויפען מוזען פלעגט
 זעהר געמוזט אלזא האט ער פערלאנגט• האט יענער וויפיעל צאהלען
 געלר ביסעל א צומאכען און דערפער דיא איבער ארויספאהרען אפט
שחיטה. רער פון
 געוועהג־ וויא געפיהרט זיף ער האט קרעטשמע רער אין
 ער און דארט, געוואוינט האבען קינדער זיינע און ווייב זיין ליף.
 זיינע אק פערטיעפען זיף געקענט האט און אונגעשטערט זיין פלעגט
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 קומען נאר ער פלעגט אהיים געוואלט. האט ער פיעל ווי געדאנקען
 געשיקט איהם האט פרוי זיין ווען ראן אדער טוב, יום און שבת
אורחים• דיא בעדיענען צו רופען
 צייט זיין געקומען איז עם, הייסט קרעטשמע, דיעזער אין און
 גרויסקייט זיין וועלט רער פאר ארויסצוצייגען "ענטפלעקען", צו זיף
 אלט• יאהר 36 אונגעפעהר געווען ראן איז ער ״ליכט״. זיין און
 גע־ הימעל פון דערצעהלען, נאכפאלגער זייגע וויא איהם, האט מען
 אייג־ פראסטען, רעם פון מאסקע דיא זיף פון אראבווארפען הייסען
מענשען• פאכען
 וועלט דיא האט אזוי וויא ? צוגעגאנגען דאס איז אזוי וויא
 און לעגענדעס, עטליכע דא זיינען דערויף ? הייליגקייט זיין דערזעהן
אופן: אזא אויף זיף דערצעהלט זיי פון איינע
 אורח׳ אן אריינגעפאהרען קרעטשמע אין איהם צו איז איינמאל
 איהם האט ישראל תלמיד. א גרשוףם אברהם ר׳ שוואגער זיין רב, א
 איהם: צו אורח רער אב זיף רופט דיענסטאג ארום בעדיענט. אליין
 מחמת וואגען, און פערר רעם צו גרייט און גוט אזוי זיי "ישראל,
 בליי־ זאל ער "בעש״ט" רער איהם בעט אבפאהרען". באלד מוז איף
 • משוגע׳נעם א וויא אן רבקוקטאיהם דער איהםאויףשבת• ביי בען
 האט אורח רער וויפיעל איהרס. געטהאן זיף האט השגחה דיא אבער
 וואס עפעס געמאכט כסדר זיף האט פאהרען, צו געאיילט ניט זיף
 שבת איבער ביז בלייבען געמוזט האט ער און פערהאלטען, איהם האט
קרעטשמע• אין
 הבית בעל דעם דערקענט אורח דער האט טיש, ביים שבת,
 דער״בעל אבער גרויסקייט". זיין דערזעהן האט ער ארענדע. דער פון
 דערצעהלען ניט עם זאל ער געווען גוזר איהם אויף האט טוב" שם
 פון אידען פרומע דיא צו געהן אריבער זאל ער נאר שוואגער, זיין
 זיף געפינט שטערן גרויסער "א הלשון: בזה זאגען זיי זאל און שטאדט
 אין ארייננעהמען איהם זאהט איהר יושר א איז עם אייף. ארום
• אריין" שטארט
 דיא בעהאלטען. ניט מעהר שוין זיף ער האט אן דאן פון
דערקענט". איהם האט וועלט
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 חסידיזמום פון גרינדער דער זיף האט עולם נרויסען רעם פאר
 גרוי־ זיין געגעבען איהם האט ראם שם". "בעל אלם בעוויזען צוערשט
 טויזענדע מיט בעריהרונג אין געבראכט איהם האט דאס נאמען, סען
 נענומען האבען וועלכע קריסטען, און אידען מענשען, טויזענדע און
הייליגקייט. זיין אין גרויסקייט, זיין אין גלויבען
 שם". "בעל איינציגער רער ניט און ערשטער רער געווען ניט איז ער
 געווען בוקאווינא און גאליציען פאדאליען׳ נאנץ איז צייט יענער אין
 האבען שמות" "בעלי דיא וואס וואונדער, דיא פון געשיכטען מיט פול
 מקומות יענע אין אידען דיא פון צושטאנד גייסטיגער רער נעוויזען.
 האט עם המון אידישער רער דערצו. צוגעמאסטען וויא געווען איז
 פערפאלגט און אונטעררריקט פינסטערנים, מורא׳דיגער א אין געלעבט
 נעהאט איד א האט ווערדע א פאר וואס "פריצים"• בייזע דיא פון
 ראן איז פויער קריסטליכער רער אויף ? אויגען דיא אין פריץ ביים
 כאטש פריץ רער האט איהם פאר נאר ;אונטערדריקט גענוג געווען
 פאר געציטערט פשוט האט ער ;אבשיי שטיקעל א נעהאט אמאל
 האט ארענדאר אידישען דעם פאר רעוואלטירען. ניט זאל ער איהם,
 אויף כעם א האבען פלעגט ער אז געהאט• ניט מורא שום קיין ער
 צו׳הרג׳ענען איהם וועג, אויף׳ן אבטשטאטעווען איהם ער פלענט אידען, א
 עם ווען חיות• ווילרע דיא תאר קערפער טויטען זיין איבערלאזען און
 אידען׳ס רעם אונטערצינדען געלאזט ער האט פערגנוסט, איהם זיף האט
 קיינער אירען רעם דער׳הרג׳ענען ער פלעגט מהומה רער אין און הויז,
 פון ותשובות" "שאלות דיא נעטהאן. האט ראם ווער וויסען ניט זאל
 ווענען אנטווארטען און פראגען מיט פול זיינען רבנים דאמאלסדיגע ריא
 מען וואם רעם דורף געבליבען ראן זיינען וואם עגונות מאסען דיא
מענער. ערמאררעטע זייערע פון קערפערס דיא געפינען נעקענט ניט האט
 אויף איז לאגע עהאנאמישע דיא וויא קלעגליף אזוי פונקט און
 מוחות דיא נאר ניט צייט• יענער פון צושטאנד גייסטיגער דער געווען
 דאמאלסריגע דיא נאר פערפינסטערט, געווען זיינען עם המון פוןים
 יענער אין בעסער. געווען ניט אויף זיינען געזאגט, מישטיינם רבנים,
 אנדערן רעם געפרעגט האט וואס רב א געפינען געקענט זיף האט צייט
 לערנען צו ניט נעטהאן נדר א האט וואם פאטער "א :שאלה אזא
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 ׳טבועה זיין אויף געווען עובר ער האט צו שריפט, פוילישע דיא זוהן זיין
 בית" "אלף פוילישען רעם אויסגעלערנט איהם האט ער וואם רעם דורף
 זוהן רער נאר בוכשטאבען, דיא איהם צייגענדיג ניט אויסענווייניג,
 און דיזע ?״... אויסגעפונען אליין דערנ$ף עס האט און חכם אזא איז
 מדרגה גייסטינע נידריגע א פאר וואס אויף צייגען שאלות עהנליכע
געגענדען. יענע אין געשטאנען ראן זיינען אידען דיא
 ראן האבען שמות" "בעלי דיא אז וואונדער, רער איז זשע וו$ס
 גאליציען אין און פ<{דאליע אין נאר ניט אויפנאהמע? אזא געפונען
 האבען זיי ;טהעטיגקייט זייער פאר פעלד א געפונען זיי האבען אליין
 זייערע אייראפא• פון ברייט ליינגאוןדער דער איבער פערשפרייט זיף
 בעזאג־ קריסטען׳ אויף נאר אידען׳ בלויז ניט געווען זיינען "קליענטען"
 א זוכען מענער" "הייליגע דיא צוא געקומען זיינען וואם דאמען רייכע רערס
 געמיטהען דערשלאגענע זייערע צו הערצער, געברזיזכענע זייערע צו רפואה
 יענער אין כמעט קראנקהייטען• קערפערליכע זייערע צו זאפטמ^ל און
 נארטה אין און עננלאנד אין גופא׳ קריסטען דיא צווישען איז צייט
 אזוי "תפלה־ד^קטוירים", פון סעקטע דיא ארויסגעוואקסען אמעריקא,
 וועלכע אמעריקא׳ אין סייענטיסטם" קריסטשיאן זא־גענאנטע דיא וויא
 דורף קראנקהייטען קערפערליכע און גייסטיגע היילען געוו^לט האבען
געבעט.
 פערשיעדענע דיא צווישען אז ניט, צווייפעל קיין ג$ר איז עם
 שווינדלער׳ גענוג געפונען זיף ה$בען צייט יענער פון שמות" "בעלי
 קונצען". "שווארצע זייערע פון געלד מאכען צו געזוכט בען5$ה וועלכע
 אפילו זאגען׳ ניט קיינער אבער ראם קען טוב" שם "בעל רעם אויף
 ,,מוז גרעטץ׳ זאגט עהרע", זיין ׳,צו ניט• געגנער ביטערסטע זיינע
 פעהיגקייטען. זיינע מיסברויכט ניט קיינמאל האט ער אז צוגעבען׳ מען
 געזוכט ניט אפילו ה$ט ער ;דערמיט מסחר קיין געמאכט ניט האט ער
מאכען." צו לעבען א דערפון
 ווער־ אייגענע זיינע פון ארויסנעהמען קען מען ווייט וויא אויף
 כח זיין אין איבערצייגט געווען ער איז געלעגענהייטען׳ פיעלע ביי טער
 "דיא תורה• זיין אין טהע^ריע׳ זיין אין געלעגען איז עם שם"• "בעל אלם
 זיין געווען איז ד$ס—ברואים" אלע אין איבעראל, זיף געפינט ג^טהייט
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 באלד וויא אליין. זיף פון ׳טוין זיף פער׳סטעהט איבריגע דאם פרינציפ.
 ווירקען דערצו מסוגל זיינען וואס דיא דאןקענען איבעראל, איז סכינה* דיא
 בעווייזען הייסט דאס ווילען, זיי וואו בויגען איהר ווילען, איהר אויף
..וואונדער.
 זיי־ קראפט "געטליכער" דיזער מיט בענוצט אימער זיף ער האט
 זאנען, נאכפאלגער זיינע געגלויבט? אליין האט ער וועלכער אין נער׳
 ער האט געווען, ניט ברירה אנדער קיין איז עם ווען ראן נור ניט• אז
 "בעל אלם ער האט געוועהנליף מיטלען. איבער־נאטירליכע געברויכט
 סגולות, און רפואות באבסקע מיטלען, נאטירליכע אנגעוזענדעט *סם"
 דיא אין ארומפאהרענדיג יוגענד, דער אין געלערנט זיכער האט ער וועלכע
 און וועלרער דיא אין יאהרען און מאנאטען פערבריינגענדיג און דערפער
 קרייטיכער היילעןמיט מייסטענס ער פלעגט קראנקהייטען בערג די אויף
 זעלטען, נאר ראם אבער "קמיעות", געבען אויף פלעגט ער גראזען. און
 פאציענט זיין ווען אפטמאל, העלפען• געקענט ניט זיף האט ער ווען
 ניט האט ער : תירוץ פארטיגען א געהאט ער האט גע׳סטארבען, איז
 הימעל אויף׳ן האט מען וויא געהערט האט ער ;דערצו העלפען געקענט
 געזעהן האט ער אז אדער ;׳סטארבען מוז חולה רער אז אויסגערוסען,
 איז עם און טויטען רעם הינטער ׳סוין סטעהט* המות מלאף רער וויא
פערפאלען!••• געווען
 "בעל אלם וואונדער זיינע פון אנדערצעהלט ווערט וואם ראם
 דיא פון סילדרערונגען* דיא נאף ביכער. גאנצע אנפילען קען *סם",
 גע־ דיא פעלע. פער׳סיעדענע אין כה זיין געצייגט ער האט חסידים
 ער האט וואהנזיניגע געהיילט, ער האט קראנקהייטען פעהרליכסטע
 א געווען אויף איז ער אלעס. ניט איז דאם נאר געמאכט. קלאר
 סטעהן* געקענט ער האט געוואלט, האט ער אז נראה". ואינו "רואה
 זיף ער האט דערצו זעהן. ניט איהם זאלט איהר און אייף, לעבען
 צעהנדליגע פון ווייסען פערעהרער זיינע "נביא"• אלם אויסגעצייכענט
 זאכען פיעלע צוקונפט• דער אין בליק ווייטען זיין וועגען מע׳סה׳לאף
געווארען• מקוים זיינען זיי, דערצעהלען געזאגט, נביאות האט ער וואם
 איז חסידיזמום פון גרינדער דער וואם צייט נאנצער דער אין
 לאנד• איבער׳ן ארומגעפאהרען ער איז ׳סם" "בעל אלם טהעטיג געווען
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 טהעטיג־ דיזע שטאדט. אנדער אן אין וריילע אלע איהם געפינט מען
 פער־ איהם ה$ט און יאהר עטליכע $ננעהאלטען ה$ט זיינע קייט
 יערער איבעראל. בעריהמט געוו^רען איז ער נ^מען. נרויסען א שאפט
 אבלויבען געקענט ניט זיף האט מען איהם• פון גערעדט ה$ט איינער
 האבען איהם ארוס נעציינט. האט ער וו$ם וואונדער זיינע פון גענונ
 זיינען וואם קלאסען, אלע פון מעניסען הונדערטער ארומגעקליעבען זיף
 ראן, רייד. זיינע נעשלוננען ה$בען און טריט דיא נאכגעגאנגען איהם
 לעבען, וואנרערענדער רער נעווארען נמאס עוין* איהם איז אויס, ווייזט
 פ^רט־ און שטאדט א אין בעזעצען צו זיף בעיעל^סען האט ער און
 אלם שם", "בעל אלם נ$ר ניט טהעטיגקייט זיין ד$רט פון זעצען
 א פון כתה, נייער א פון פיהרער אלם אויף נאר וואונדער־היילער,
• יודענטהום *אי ריכטונג נייע
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פילאזאפיע. זיין אוץ "צדיק" אלם טהעטיקקייט זיין
 זיצען צו לוסט זיין—הויז. אייגענע אן — מעזביז, אין .צדיק״ אלם בעש״ט דער
 דיא געגען—גאט. וועגען בעגריעף זיין—תורה. נייע דיא—דערהיים. אין
רבנים. דיא און קאבאליסטען
 ארומגעפאהרען׳ איז ט בעש" רער וואו שטעדט, פיעהע דיא פון
 האט און ז י ב ז ע מ שטעטעל קליינע דיא אויסגעקליבען ער האט
 גראד גורל רער איז וואם פאר פאטיליע. זיין טיט בעזעצט דארט זיף
 אין געהאט האט שטעטעלע קליינע דיא מחמת ? מעזביז אויף געפאלען
 ערשטענם האט זיא צוגעצויגען• איהם האבען וואם זאכען פיעלע זיף
 פערשריבען זיינען פנקס איהר אין :ווערטה היסטארישען א געהאט
 זיא צייכענט רעם אויסער ת״ח". "גזרות דיא פון פאסירונגען פיעלע
 זעהר א אויף ליגט זיא ן לאגע געאגראפישער איהר מיט אויס אויף זיף
 בעוואקסען• זעהר איז איהר ארום לאנד ראם און פלאץ׳ שעהנעט
הארץ. בעש״ט׳ס רעם געווינען צו גענוג געווען איז דאם
 הונרערטער מעזביז אין קלייבען אנגעהויבען זיף האבען עס און
 עם המון רעם עולם׳ פראסטען רעם אויסער אידען• טויזענדער און
 וואס חכמים תלמידי לייט׳ יונגע געלעהרנטע פיעלע געווען אויף זיינען
מאן. בעריהמטען און גרויסען רעם פון תורה געקומעןהערען זיינען
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 מעזביז, אין בעזעצט זיף האט באלדוויאער צייט, ערש״ע דיא
 געדונגען האט ער וואם דירה א אין געוואוינט ט בעש דער האט
 הויז, אייגענע אן האבען געוואלט האט אבער פרוי זיין פרעמדע■ פץ
 אננע־ הוצאות׳ איהרע פון אבגעשפארט שטילערהייט האט זיא און
 צייט גאנצע דיא פלאן. איהר אויסיעפיהרט און "קניפעל" א קליבען
 געוואוסט ניט גאר בעש״ט רער האט געבויט׳ זיף האט הויז דאס וואם
 זיינע טיט דורכגעגאנגען ער איז טען׳ דערצעהלט איינמאל׳ רערפון.
 דאס אז אויסגעזאגט איהם האט מען און גאס, יענער דורף תלמידים
 אויף זיי פאר אויסנעכויט עם האט ווייב זיין אז ;זיינם איז הויז נייע
דערמיט. געפרייט זעהר זיף ער האט וואוינען׳ צו
 מעזביז• פון זעלטען צייט יענער אין ער פלעגט ארויספאהרען
 חשבון דעם ציטראגען כסדר איהם פלעגט פרוי זיין אז דערצעהלט׳ מען
 און פלייש פאר מעהל, פאר שולדיג׳ איז זיא וואם חובות איהרע פון
 רייזע, דיא אבלייגען אלץ פלעגט ער און שטוב־זאכען, נייטינע אנדערע
 שוין האט מען אז גרוים, זעהר נעווארען איז חוב דער וואנען ביז
פאהרען. ערשט ער פלענט דאן אבלייגען■ געקענט ניט מעהר
 אין ארומצופאהרען אונאנגענעהם געווען איהם איז איבערהויפט
 וויר־ געוואלט האט ער ווען לעבען׳ זיין פון יאהר צוואנציג לעצטע דיא
 אלם ניט און לעהרער און פיהרער גייסטינער אלם פאלק אוף׳ן קען
 איהם האט "בעל־שס׳עריי" דיא "וואונדער־דאקטאר"• און שם" "בעל
 געגענ־ יענע פון למדנים און רבנים דיא דערצו. נעשטערט פיעל זעהר
 זיינע און וואונדער זיינע אויפגעווארפען שטענדיג איהם האבען דען
 גע־ זיף האט איהם געגלויבט. ניט האבען זיי וועלכע אין "קונצען"׳
 פילאזאפיע. זיין מיט לעהרע, נייע זיין טיט זיי אויף ווירקען וואלט
 אין דערהיים אין זיצענדיג טהאן, נעקענט כעסטען אם ער האט דאם און
תלמידים. געלעהרנטע זיינע פון סביבה דער
 אזוינס איז וואס ? לעהרע נייע זיין בעשטאנען איז וואס אין נאר
 דער צו ענטוויקעלט דערנאף זיף האט וועלכער מאמין", "אני זיין געווען
? חסידיזמום מאדערנעם דעם פון פילאזאפיע
 דער געווען ניט איז דאם גאט■ ווענען בעגריף זיין קומט צוערשט
 לבני נתן והארץ *לה שמים "השמים אז בעגריף, אידישער אלגעמיינער
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 דיא אויף אראב קוקט און הימעל אין אויבען זיצט :אט אז אדם",
 בעגריף זיין נאף ערד. דער זיף א אונטען מענשען דעם פון מעשים
 וואו פלאץ, ליידיגער קיין ניטא ; איבעראל דא גאטהייט דיא איז נאף
 שעפפונג, גאנצער דער אין רוהט שכינה דיא ניט. זיף געפינט זיא
נאטור. גאנצער דער אין וועזענם, אלע אין
 יוגענד. דער אין נאף געקומען זיכער ער איז בעגריף דיזען צו
 מיט אימער איז גאט אז געדאנק, טיט׳ן שטענדיג ארומטראגענדיג זיף
 איהם האט פאטער זיין וויא זיקזייט, ביי שטענדיג אזערגעהט איהם,
 רער צו נאהענט אזוי שפעטער געפינענדיג זיף ;טויט פאר׳ן אנגעזאגט
 דיא און פעלדער דיא אין אימער בערג, ריא צווישען אימער נאטור,
 כה רער אז נאר גלויבען געקענט ניט אנדערש גאר ער האט וועלרער,
 אבגע־ כח דיזער זאל זעהט• ער וואם אלעס דאם בעלעבט גאט פון
 בוי־ דיא בערג. דיא פערלאזען גאט זאל נאטור, רער פון ווערן טהאן
 צו ווערן אבשטארבען, מוזען וועט אכעס און פעלרער, דיא און מער
!גורנישט
 פילאזאפיע פון געשיכטע רער אין ווערט וועלכער געדאנק, ריזען
 בעם־ אם ער האט גאטטהייט(, )אל פאנטהעאיזמום אלם בעצייכענט
:משל פארגענדען מיט ערקרעהרט טען
 פא- גרויסען זעהר א אויסגעבויט אמאר האט קעניג מעכטיגער "א
 דיא אין אייגע חדרים הונדערטער געווען זיינען פאלאץ אין און לאץ.
 איין נאר מחיצות. און ווענט פיעלע מיט ארומגערינגעלט אנדערע,
 מאסען געווען זיינען טויער דיזען אנטקעגען און ;אפען געווען איז טויער
 וואס זעהן און אריינקוקען געקענט האט מען וועלכע דורף טהירען,
 גאנצען דעם שיינקייט, גאנצע דיא פאלאץ, אין אינווייניג זיף טוט
 געזעסען איז חדר לעצטען דעם אין הינטען, און פאלאץ. פון פראכט
 גע- איז פאלאץ דער אז צושויער. דיא פון ווייט ווייט, קעניג, דער
 אלע און מיניסטארען אלע רוטען געשיקט מען האט פארטיג, ווען
 צו און בנין שעהנעם רעם אנצוקוקען מדינה רער פון לייט גרויסע
 האט טויער, צום צוגעקומען זיינען זיי ווען נאר קעניג׳ דעם בעגריסען
 אלע צוגעמאכט אויף זיף האבען איהם מיט און פערשלאסען זיף ער
אינעווייניג. טהירען
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 אריק דאס מען געהט וויא זיף וואונדערן און אזוי זיי "שטעהען
 ווענט, פיעל אזוי מחיצות, פיעל אזוי רא זיינען עס אז פאלאץ, אין
 קעניג׳ס רעם אן קומט אמאל מיט טהירען. פערשלאסענע פיעל אזוי
 ער חכם א פאר וואס מיקפאטער, דאף איהרקענט : זאגט און זוהן
 אלעס ראם אט אויגען• דיא פערבלענדעט פשוט אייף האט ער איז.
 טהי־ פעריסלאסענע דיא מחיצות, דיא ווענט, דיא זעהט, איחר וואם
 נאר אייף זיף דוכט ראם ניטא. גאר זיינען זיי ;ניט נאר זיינען רען
 לייריג איז וועג רער פאטער... מיין דארט, ער זיצט אט אזוי... אוים
—! געהט אייף, פאר
 גע' וואם אלעס מיט און וועלטען, אלע מיט איז אזוי "פונקט
 אבגעטהיילט זיינען ,זי אז אויס, זיף ווייזט אונז זיי. אין זיף פינט
 אלץ זיי און ער איז אמת׳ן רער אין נאר כביכול, איחס, פון
 ארוט־ און פערשטעלט בעהאלטען, זיף האט ער נאר ;ף א ז איין
 אויגען דיא פון פערהוילען צו זיף כדי זאכען, טויזענדער מיט געצאמט
 צווישע מחיצה מין יערער אין זעהען וועלכע ברואים, פקזיינע
".—בורא זייער און זיי
 געזוכט חסידיזמוס פון גרינדער רער האט גרונד־פרינציפען צוייי
 זעלבסטלאזיג־ דיא נזירות, דיא :פילאזאפיע זיין טיט בעקעמפפען צו
 נעפרעדיגט האבען קבלה־לייט דיא רבנים• דאמאלסדיגע דיא פון קייט
 פאסטען גוף, פק׳ם פייניגונג דיא הזה", "עולם פק דערווייטערונג דיא
 וועלט. דער פון האבען הנאה ווייניגער וואם און טרויעריג זיין תענית־ם,
 דערוועלט• פון האבען הנאה געהייסען אדרבה האט "בעל־שם" דער
 א איז וועלט,-דאם דער אויף לעבען דאס הזה", העולם "חיי דיא
 פרייר אין לעבט וואס מענש דער זיף■ פאר און אן צוועק א תכלית,
 פון אויפגאבע הויפט דיא איז דאם וויכען. גאט׳ס דערמיט טהוט
 אלגע־ גרויסער, דער פון רינגעלע א נור איז וועלכער מענשען, דעם
 בעס־ דער איז ער אז אמת, איז עם שעפפונג. דער פון קייט מיינער
 פער- זיין מיט שכל, זיין טיט אוים זיף צייכענט ער מחמת רינג, טער
 אבער ציעל• העכערן א האבען לעבען זיין טאקי רארף דארום ; נונפט
שעפפער. זיין דיענט וזאס איינציגער דער ניט איז ער
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 צואה, זיין אין ער זאגט כביכול", איהם, דיענען אלע "אלע,
אויף". ווערעמעה ראם אפילו נאף; שכל זייער "נאף
 ממשות קיין זיף אין האט וועלט דיא אז בעהויפטעט, עם "ווער
 גרויסע, א איז עס טעות• גרויסען א "האט ווייטער, ער זאנט ניט",
 צו איהר מיט זיף וויא ווייס וואס רעם פאר וועלט וויבטיגע א
בענוצען".
תעניתים. דיא געגען אגיטירט שטארק זעהר ער האט איבערהויפט
 אין ער זאגט שבת", צו שבת פון אפילו פאסט מענש א "אז
 וואס, ווייס ווער אויף רערמיט טהוט ער אז מיינט, "און צוואה, זיין
 ווערן ראן נור קען נשמה דיא אנגענומען• ניט תענית רער ווערט
 טראכט און ניט פניה שום קיין האט מענש דער ווען אויסגעלייטערט,
 זיינע אלע און מענש רער האט בעטרעף א פאר וואם זיף ביי יףז
—נאמען״• ליעבען זיין אנטקעגען מעשים
 א געווען איז מען׳ דערצעהלט בעש״ט, רעם פון צייט רער אין
 און תעניתים רורף קערפער רעם געפייניגט זיף האט וואם מאן
 האט הקדש", "רוח רעם קריגען צו כרי פייניגונגען, אנדערע אלערליי
איהם"... פון מען לאכט "אויבען געזאגט: איהם וועגען בעש״ט רער
 האט רבנים אידישע דיא פון רעליגיאן טרוקענע דיא געגען
 "עבודה רופט: ער וועלכען טערמין, א ארויסנעשטעלט בעש״ט דער
פייער. מיט הארץ, מיט גאט דיענען בדבקות",
 זיי ביי איז דאס לערנען. פון געהאלטען האבען רבנים דיא
 פינקט־ אבהיטען און פ־סקים און גמרא לערנען הויף. זעהר געשטאנען
 ביי גאטעס־דיענסט ריא צו געהט אופן אזא אויף — מצוות אלע ליף
 קען זשע ווער נישט. גאר א זיי ביי איז דאס—כונה געפיהל, זיי.
 אופן אזא אויף רבנים• און למדנים מענשען, געצעהלטע לערנען?
 אריסטא־ רעליגיעזע א קלאסע, "הויכע" א אויסגעבילדעט זיף האט
 קלאסע א זייט אנדערער דער פון און זייט, איין פון אידען ביי קי־אטיע
הארצים". "עם פון יונגען", "גראבע פון
 מאנאפאלוואס גייסטיגען דיזען געגען אבטהיילונג, דיעזע געגען
 ארויס הסידיזמוס ם פוף גרינדער דער איז געהאט, האבען רבנים דיא
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 פראקלא־ האט און טהעטיגקייט זיין פון קראפט גאנצער דער טיט
­כונה טיט הארצען, פון גאטעס־דיענסט בדבקות", "עבורה דיא מירט
 געפיהל, שטארקע דאם איז פערטיעפטקייט דיא "דבקות׳־, דיא "
 פון אומארמונג דיא בוי־א, דעם צו נשמה דער פון ביינקענעש דיא
 דאם—נאטען ליעבען זיין אין בעהעפעטונג דיא און נאטור גאנצעי• דער
מענשען". פון׳ם לעבען נייסטיגען דעם אין עיקר רער איז
 געגען מצוות, דיא און דינים דיא פון פינקטליכקייט דיא געגען
 נרויסע אזא געלייגט האבען רבנים דיא וועלכע אויף "חומרות", דיא
געזאנט: ער האט נעוויכט
 וואס רעם אין זיין מדקדק שטארק צו ניט דארף מענש "דער
 הרע׳ יצר רעם פון תחבולות דיא פון אויר איז ראם מחמת טהוט׳ ער
 ווען אפילו און מורא. א איהם אויף ווארפען איבערצושרעקען, איהם
 זיין מצער שטארק ניט זיף ער דארף עבירה, אן ושלום, חס טהוט, ער
 נערטען זיף און געטהאן האט ער וואס רעם אויף האבען חרטה נאר
—שמחה״. פון גאט דיענען צו וויעדער
 פשוט זיינען וועלכע זאכען, פיעלע געלערנט האט "קבלה" דיא
 י־עם געגען געווען זיינען זיי מחטת ערפ־לען, צו אונטעגליף געווען
 זאל מענש רער אז געוואקט, האבען מקובלים דיא לעבען• אירדישען
 איז וויינע: מסחר. מיט ומתן, משא טיט אבגעבען ווייניגער וואס זיף
 "אז נשמה. דיא לייטערן צו מיטלען וויכטיגע זייעי־ע פון איינע געווען
 — תורה דיזע לערנט—איז״ עס וואס בעגרייפען ניט קען איינער
 זאף יעדע אויף פערגיסען כחות, אלע טיט טהאן תשובה ער "דארף
 רער אויף ביינאכט שעה איין כאטש שלאפען אין טרעהרען ביטערע
ענם." צוקא שטיין א טיט ערד
 מאר פלייש קיין טריט. און שריט יעדען אויף תעניתים היינט
 ר־־רען, ניט וואף; גאנצע א טרינקען ניט וויין קיין און עסען ניט מען
קלאגען• און וויינען נאר--לאכען ניט
 אלע טיט ארוים חסידיזמום פון גרינרער דער איז דעם געגען
 פער־ דער און ריירען דער מענשען, פון זיף צוזאמענקומען דער כחות.
פרינציפען. הויפט זייגע פון איינער געווען איז דאם—פריילאף בריינגען
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 זאל מען "וויל זאגען, שטענריג ער פלעגט הוא", ברוך "גאט
 אמאל און אזוי אמאל אופנים: ערליי פערשיעדענע אויף דיענען איהם
 מעג־ א מיט רעדט און למשל, געהט, איינער אז דערפאר אנדערש,
 וועג אין איז ער אז אדער לערנען; ניט ראך ער קען דאן און שען,
 זיף עם ער זאל — זיין, צו דארף עם וויא דאוונען ניט קען ער און
 איהם זאל מען וויל הוא ברוך גאט מחמת הארצען; צום נעהמען ניט
 אויף מאל א און אופ׳ן רעם אויף אמאל אופנים: אלע אויף דיענען
 אין זיין איצט זאל ער אז געמאכט, ער האט דערפאר אנדערן. אן
 דיענען קענען איהם זאל ער כדי מענשען, א מ־ט ריידען אדער וועג
וועג". אזא אויף
 זעהר "איז ווידערהאלען, שטענדיג בעש״ט רער פלעגט ״וויינען״,
 אויב נאר שמחה. פון גאט דיענען דארף מענש רער ווייל שלעבט,
" !גוט זעהר עם איז ראן ר, י י ר פ ן ו ם ן ע מ ו ק ן ע ר ע ר ט
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■ ל ע ט י ם א ק ר ע ט ם נ י ם
יאהרעץ. לעצטע דינע
 —וועג• אויפ׳ן אונגליק רער און רייזט דיא — פאלעסטינא. קיין פאחרען צו לוסט זיין
 —מעזריטשער. בער ר׳— ״הלום״. זיין און זאסלאוו אין דם" "עלילת דיא
 ' "פראנקיסטען דיא —גענגער. און אנהיינגער זיינע — יורש. גייסטיגער זיין
 — טויט• און קראנקהייט זיין — זיי. געגען קאמפף אין אנטהייל זיין און
נאכפאלגער. זיינע
 אין זיף האט לעבען זיין פון יאהר 15 ,10 לעצטע דיא אין
 ישראל. ארץ קיין פאהרען צו חשק גרויסער א ערוועקט ט בעש" דעם
 כמעט זיף האבען צייט יענער אין וואט רעם דורף עס איז נעקומען
 דאס פאלעסטינא• קיין אריבערגעקליבען גרוליט קאבאליסטישע אלע
 קדושה גאנצע דיא וואנען פון קוואל, דער געווען איז לאגד" "הייליגע
 קאבאליסטי־ דער פון מיטעל־פונקט דער געווען איז דאס ארוים• איז
 הפנים זיף האט חסידיזמוס פון גרינדער דעם און אויטאריטעט. שער
 דארט. פון פערשפרייטען אויף זיף זאל תורת נייע זיין אז נעוואלט,
 ווירקען צו יאהרען עלטערע דיא אויף נעווען לייכטער איהם וואלט עס
 אזוי קדושים, פיעל אזוי געפונען זיף האבען עס וואו פלאץ, דעם פון
 נע־ איהם עם האט דעם אויסער מענשען• הייליגע און גרויסע פיעל
 נרעסטע, דיא זיף אין בעהאלטען האט וואס ערה דער צו ציהען מוזט
 שטיינער דיא צו יודענטהום; פון זיילען דיא מענשען, היילינסטע דיא
גדולה• אידישער אטאלינער דער אן דערמאנען וואט
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 עגרליף זיף האט וועלכער גרשון, אברהם ר׳ שוואגער, זיין
 געהאלטען ניט נאף האט ער אבוואהל איהם, טיט איבערנעבעטען
 אלטער רער צו בעלאנגט האט ער מחמת שטה, זיין פון פאלשטענדיג
 נעוואוינט דארט האט ער ישראל. ארץ אין געווען איז קבלה־וועלט,
 *חוץ קיין צייט קורצע צ אויף צוריק נעהומען איז און יאהר עטליכע
 ניט איהם האט בעש״ט רער קינדער. זיינע מאכען צו חתונה לארץ,
 וואס אלעס, דערצעהלען געמוזט איהם האט שוואגער רער אבגעלאזען.
 דארט; זיף פיהלט און זיף לעבט עם אזוי וויא זיף, טהוט דארט
 האבען און הארץ זיין געוואונען האבען מעשה׳לאף יענעס׳ס און
 אהין,איןדאס געריסען געצויגען, עסהאטאיהם נשמה. זיין בעצויבערט
 האט ער געלאזען. ניט האבען אומשטענדען דיא נאר לאנד. הייליגע
 שוואגערהאט וויאזיין אוןקינדער, פרוי זיין איבערלאזען געקענט ניט
 זיף שוהלע. אלטער רער פון מקובל א געווען איז יענער געטהאן.
 דעם פון פרינציפ רער פרינציפ• זיין געווען איז נזיר א זיין פייניגען,
 פריי־ אין לעבען דערפון: היפוף רער פונקט געווען אבער איז בעש״ט
 טעגליף, נור איז עם וויפיעל לעבען, פון פיעל אזוי געניסען און רען
 כאפען געקענט ניט אלזא האט ער בורא. רעם דערטיט דיענענדיג
פאהרען. און
 זיין געשטארבען• איז פרוי זיין אז געמאכט, אבער זיף האט
 און איהם, ביי געווען ניט ראן איז ארס, ווייזט זוהן׳ איינציגער איין
 זיין מיט און טאכטער זיין מיט פאהרען צו בעשלאסען האט ער
 וואס ריכטיג, אויף וויסען ניט קען מען ישראל• ארץ קיץ שרייבער
 גרויסער א געטראפען זיי האט וועג אויפ׳ן נאר געשעהן. איז רארט
 אויפ׳ן שטורם גרויסער א געווען איז עם אז זאגען, מאנכע אונגליק•
 אונטערגעהן. ביים געהאלטען האט שיעף דיא און מעער, שווארצען
 זיף האבען און פערמעגען גאנצען זייער פערלארען אלזא האבען זיי
נאףמעזביז. צוריק פון•ק-אנסט^נטינאפעל אומקעהרען נעמוזט ענדליף
 ארום געטראפען צייט יענער אין האט פאסירונג שוידערליכע א
 גע־ דעם אויף געווירקט שטארק אויס, ווייזט האט, וועלכע מעזביז,
בעש״ט. רעם פון דאנקען־גאנג
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 רעם נעפונען מען האט זאסנאוו שטאדט רער פון ווייט ניט
 קער־ אידישע טויטע שנעע. אונטערן קריסט א פון קערפער טויטען
 זיי פלעגט מען ;צעהנדליגע דיא אין געפינען ראן מען פלעגט פערס
 זיי פאר זיף האט קיינער און טריט און שריט יעדען אויף ערמאררען
 וועל־ קריסט טויטען דעם געפונען האט מען אז נאר ^נגענומען. ניט
 געוו^־ פערשאטען איז און פערבל^נחשעט וואהרשיינליף האט כער
 געוו$- גלייף איז עם טומעל. דיגער מורא א געווארען איז שנעע׳ פון רען
 וואס פויער, א נעפונען שוין זיף האט עס דם. עלילת אן דערפון רען
 רער צו צונעפ$ןהרען זיינען אירען מיט וו<ןגען א וויא געזעהן האט
 איז ראם "שמחה". א געמאכט ד$רט האבען און קרעטשמע אידישער
 און קריסט רעם גע׳הרג׳עט ראם זיי האבען הסתם מן גענוג. נעווען
 האבען אומזיסט פסח• אויף קערפער זיין פון בלוט דיא אויסנעצאפט
 "שמחה" דיא אז ערקעלרט, און פערטהיידיגט זיף אידען דארטיגע דיא
 עס ברית. א געווען איז קרעטשמע רער אין ווייל דערפאר, נעווען איז
 האט מען און אידען 5 ארעסטירט האט מען געהאלפען, ניט האט
 האט ענדליף זיין. מורה זיף זאלען זיי נעפייניגט, און געמארטערט זיי
 $רער צוויי אז געהט׳ לעגעגדע דיא היננעריכטעט. אלעמען זיי מען
 חיא פון איבערריידען געלאזט טויט פאר׳ן זיף האבען זיי פון דריי
 דערמיט אז געמיינט׳ האבען זיי געשמד׳ט. זיף האבען און נלחים
 מען אז געזעהן, האבען זיי אז נאר לעבען. זייער רעטען זיי וועהען
 מינוטחרטה לעצטער רער ביי זיי האבען תליה׳ רער דאףצו זיי הרט*ם
 ישראל" "שטע :ווערטער דיא מיט געשט^רבען זיינען און נעהאט
ליפען... זייערע אויף
 גע־ א געמאכט האט עם, הייסט געשיכטע, שוידערליכע דיזע
 צייט יענער צו חסידיזמוס. פון גרינדער רעם אויף איינדרוק וואלדיגען
 בריעף א אין בעשריבען האט ער וואס "חלום" בעריהמטער זיין געהערט
 ארויף איז ער ווען נשמה", "עלית נעהאט האט ער ווען שוו^גער, זיין צו
 פמליא גאנצער רער מיט געזעהן דארט זיף האט און הימעל אויף־ן
פאסירונג... מורא׳דיגע דיא וועגען זיי מיט גערעדט און
 שוואב" און אלטקייט דיא און גערוקט, צייט דיא זיף ה$ט דערווייל
 צו צייט איז עס אז דערטאנט, חסידיזמוס פון גרינרער רעם האבען קייט
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 איבערנעהמען זאל וואס מאן א נעפינען צו טויט, נאףץ פאר זארגען
 האט לאנג קרייזען. אידישע אלע אין פערשפרייטען זיא און לעהרע זיין
 אין מאן פאסענדסטען רעם נעפונען האט ער זוכען. געדארפט ניט ער
 "מניד רער גערופען זיף האט וועלכער ר, ע ש יט ר ע ז מע בער ר׳
מעזעריטש". פון
 אנהיינ־ שטארקער א אלם געננער. א זיינער געווען איז בער ר׳
 תעניתים פאסטען אין יאהרען פערבראכט ער האט קבלה, רער פון גער
 דעם קראנק. שטארק געווארען איז ער וואנען ביז גוף, זיין פייניגען און
 גרויסען רעם צו פאהרען צו צוגערערט איהם האט מקורב א בעש״ט׳ס
 אויף וועט עם אויסהיילען. זיכער איהם וועט וועלכער וואונדער־מאן,
 אנ־ אין זיף האט בער ר' בעקענען. צו איהם מיט זיף רען א ש ניט
 מעזביז׳ קיין אריינגעפאהרען ער איז דערנאף ;בעטען געלאזט פאנג
 גענומען איהם האט און דירה א געדונגען איהם האט בעש״ט דער וואו
 און ויכוחים, אין לאנג שטונדען פערבריינגען אויף פלעגען זיי היילען•
 דעם פון אנהיינגער פאלשטענדיגער א געווארען בער ר׳ איז ענדליף
האנד. רעכטע זיין — בעש״ט
 וואס מאן א יורש, גייסטיגען א געהאט שוין אלזא האט ער
 אויף האבען אנהענגער טויט. זיין נאף ארבייט זיין פארטזעצען זאל
 ניט האבען וואס תלמידים, צעהנדליגע געהאט האט ער געפעהלט. ניט
 אויפ־ איהם האבען וואם הונדערטער הויז, זיין פון אבטרעטען געוואלט
 געגארט האבען וואם טויזענדער און געלעגעגהייט יעדע ביי געזוכט
 זיינע מיט צוזאמען אבער תורה. זיין הערען צו און זעהן צו איהם
 אמת׳ זיינען, דאם אויף• געגנער אברופען גענומען זיף האבען אנהענגער
 האט סעקטע זיין וויא געגנער, שרעקליכע אזעלכע געווען ניט נאף
 א אויף געווארען פארטיג זיי מיט איז ער שפעטער. ארויסנערופען
 פון "ועד דעם פאר גערופען איהם מען האט איינמאל אופן. קורצען
 פערשיעדענע פון קאמיטע מין א געווען איז דאס לענדעי־". פיער דיא
 בעש״ט דער מענש א פאר וואס וויסען געוואלט האבען וועלכע רבנים,
 א ;מופתים זיינע נאמען, גרויסען זיין געהערט האבען זיי איז.
 האבען הארץ", "עם אן איז ער אז נעזאגט, איהם אויף האבען טהייל
 ווענדעט רבנים דיא פון איינעי פערהערן. געוואלט איהם זיי
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 האט חדש, ראש געווען איז עס "דין". א א־הם פרענט און איהם צו זיף
 זאנען פערגעסט מען אויב דין, רעי איז וואס : געפרעגט רב רער איחס
 דיא ארף שטייכעל זיסען א מיט און קאלטבליטיג גאנץ ? ויבא" ,״יעלה
: חסידיזמוס פון גרינדער רער ענטפערט ליפען
 ;טיר פאר ניט און אייף פאר ניט נייטיג ניט איז דין דיזער —
 וועט איבערדאווענען, אמאל נאף אפילו זאלט איהר ווען איהר, מחמת
 ערשטען דעם זיכער וועל איף און פערגעסען, מאל צווייטען א איהר
פערנעסען... ניט אויף מאל
געפרענט• ניט שרן איהם מען האט מעהר ;גענוג נעוועי איז דאס
 נענו־ ער האט טויט זיין פאר יאהרען עטליכע לעצטע דיא אין
 "פראנקיסטען", דיא געגען קאמפף דעם אין אנטהייל נרויסען א מען
 האבען און צרות נרויסע אידען פוילישע דיא אנגעטהאן האבען וועלכע
 איז פראנק יעקב אנדערן• נאף׳ן בכבול איין נעמאכט ארףזיי
 משיח" ,.פאלשען דעם פון נאכפאלגער א איד, פויכישער א געווען
 "משיח". א פון ראלע דיא שפיעלען אליין נעוואלט האט ער צבי. שבתי
 פעי־בראכט האט ער טירקיי,וואו דער אין נידערלאגע שרעקליכע א נאף
 דארט פוילען. קיין צוריק געקומען 1755 אין ער איז צייט, היבשע א
 און אנהענגער צאהל קליינע א ארוטנעקליבען איהם ארום זיף האבען
 ניט עם האבען אידען פרומע דיא "קלייזעל". א נעמאכט זיף האבען
 "שבתיצבי׳ניקעס". פערפאלגעןדיא גענומען האבען און דערלאזען נעקענט
 צוו- ענטוויקעלט זיף האט ענדכיף און געשוויגען ניט אויף האבען יענע
 צוגעשארט זיף האבען "פראנקיסטען" דיא קאמפף. ביטערער א זיי שען
 מען זיי. פאר אננענומען זיף האבען וועכבע נלחים, קאטוילישע דיא צו
 דיא פערברענען און רעליגיאן אירישע דיא פערפאלגען נענומען האט
 געזיעגט, האבען אידען דיא אז נעווען, איז סוף רער ספרים. אידישע
 קריס־ צום אריבערגעהן נעמוזט האבען אנהענגער זיינע מיט פראנק און
טענטהום.
 אלע אריינגעלייגט האט בעש׳'ט דער וועלכען אין קאמפף, דיעזער
 אויפגערענט שטארק נעווען איז ער געזונד. געקאסט איהם האט כחות,
 אריינ־ האבען זיי וועלכער דורף שטרענגקייט, זייער פאר רבנים דיא אויף
 ■ קריסטענטהום פון ארעמס דיא אין "פראנקיסטען" דיא געטריבען
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 נידערגעלייגט6< דף האט ער אז צונעדריקט׳ אזוי עגדליף איהם האט דאס
אויפגעשטאנען... ניט מעהר שוין איז און קראנהער א בעט אין
 וואכען ריהרענד• זעהר געווען איז מען׳ דערצעהלט טויט׳ זיין
 • כעט זיין פון <זבגעטר$טען ניט תלמידים טרייע זיינע האבען לאנג
 כסדר ער פלעגט מיד." "פאר צער■ זייער צוזעהן געקענט ניט האט ער
 טהי־ דער פון ארויסגעהן וועל איף מחטת ;ניט איף ״דאגה זאגען,
אנדערער." אן אין אריינגעהן נלייף און
 נ^כמיטאג •1760 שבועות טאג ערשטען דעם געווען איז עם
 • שטאדט דער פון נכבדים דיא הויז זיין אין פערזאמעלט זיף האבען
 מיט תורה. זאגעגדיג ׳*זי מ־ט פערבראכט ער האט וויילע קורצע א
 דערצעהלט זייגערם, צוויי כהות... אהן ליגען נעבליעבען ער איז מאל א
 וועלען זייגערס ביידע "אז און שטוב. אין געווען זיינען לעגענדע׳ דיא
 מעהר איף וועל "דאן געזאגט, קראנקער דער האט אבשטעלען"׳ זיף
אייף•••" צווישען זיין ניט
 זיי מיט און שטיל נעבליעבען זיינען זייגערם דיא הוה. כף און
גוסס..- דעם פון הארץ ראם אויף
* * *
 ריא וועגען לעהרע׳ זיין וועגען ריינקען ניט זיף זאל מען וואם
 זיין און לעבען זיין ארום וויקלען וואם לעגענדען דיא מעשיות, בבא
 איז טוב שם בעל ישראל ר' אז זיכער׳ איז זאף איין — טהעטיגקייט
 דיא נאטור. אויפריכטיגע עהרליכע, אן מיט פערזאן ריינע א געווען
 אהן איז יודענטהום, אין אריינגעבראכט האט ער וועלכע ריכטונג,
 אין לעבען אריינגעבלאזען האט זיא פארטשריט• א געווען צווייפעל
 פער־ דיא געמאכט זאפטיג האט זיא ביינער; אירישע טרוקענע דיא
 הויכט זיינם ווארט יעדעס נשמות. אידישע איינגעדארטע טריקענטע,
 נעמיינט ער האט •עדענפאלס הארץ. מיט פייער׳ טיט לעבען׳ טיט
 פערטרע־ זיינע פון טהייל נרויסער א אז שולדיג, ער איז וואס גוט.
 תורה זיין האבען און לעהרען זיינע פערקריפעלט דערנאף האבען טער
? פאלק דעם פון קעשענעס דיא אויסצוליידיגען טיטעל א פאר געטאכט
 אלע פון רעפארמער׳ אלע פון שיקזאל דעם געהאט האט ער
 און צודרעהט רוב דאה ווערן לעהרען וועמעס רעליניאנס־נרינדער׳
*
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 געקענט ניט אליין פאזיטיוו זיי וואלטען זיי אז אזוי, פערטייטשט
 האט חסידיזמוס פון גרינדער דער אז דערצעהלט, מען און • דערקענען
 נאב־ א געווען איז עס לעבען... זיין ביי נאף בנבואה געזעהן עם
 מיטזיינע שפאצירען געגאנגען איז דערבעש״ט פריהלינג. אין מיטאג
 הא־ מנחה, פון צייט דיא אננעקומען איז וועג מיטעי אין תלמידים■
 ער האט אמאל מיט דאוונען. בוים א אונטער נעשטעלט זיף זיי בען
 דיא פערטראכט. זיף האט און בוים צום אויגען דיא אויפנעהויבען
 ארויפגעפיהרט וואהרשיינליף איהם האט נאטור דער פון געבורט
 פהילא־ זיין ין י־ ריכטונג, זיין פון ענטוויקלונג דיא וועגען דיינקעז צו
 רער אין ווייט ווייט, אריינקוקען געמוזט הפנים האט ער און זאפיע.
 ארויס־ זיף האט תימידים, זיינע צו אומקוקענדיג זיף ווייל צוקונפט;
:געזאנט האט ער און הארצען, זיין פון זיפץ טיעפער א געריסען
 אזוי האט׳ בוים רער אט בלעטער וויפיעל אז ווייס, איף —
 מיט שיטות, זייערע מיט מיר, נאף אויפשטעהן וועכען "צדיקים" פיעל
 אין געהט ער אז מיינען, וועט איינער יערער און ריכטונגען; זייערע
וועג". מיין
 ניט ייכער אבער עטוואס, געזעהן האט ער מענש! ארעמער
 עדען,—צ" אזוי רוהיג, אזוי שטארבען געקענט ניט וואלט ער אלעס.
 אין ווערן וועט חסידיזמוס רעם פון וואס געוואוסט וואלט ער ווען
ווירקליכקייט... רער
 בהנא, אברהם מיט בענוצט דך איך האב ביאגראפיע דיזער אין
 יודען"; דער "געשיכטע גרעטץ, פראש. טוב"; שש בעל ישראל "ר׳
 כעש״ט" "שבחי החדש"; הדורות "סדר צדיקים"; "דברי צדיקים"; "מעשה
קוועלען. אנדערע און
פ. א.
